







4.1 Metode Penelitian 
Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan 
data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu 
pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan 
mengantisispasi masalah (Sugiyono, 2014:6). 
4.2 Desain Penelitian 
Penelitian ini merupakan Studi Literatur Jurnal  
4.3 Variabel Penelitian 
Menurut (Sugiyono, 2011), variabel adalah objek penelitian atau yang menjadi 
titik perhatian suatu penelitian dan sebagai atribut seseorang, atau obyek yang 
mempunyai “variasi” antara satu orang dengan yang lain atau satu obyek dengan 
obyek yang lain.  Dalam penelitian ini ada dua variabel yaitu variabel bebas dan 
variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kualitas pelayanan 
kesehatan rumah sakit sedangkan variabel terikat adalah kepuasan pasien.  
4.4 Definisi Operasional Variabel 
Definisi  operasional  variabel  merupakan  suatu  definisi  yang  diberikan 
kepada  suatu  variabel  dengan  memberikan  arti  untuk  menspesifikkan  kegiatan 
atau  membenarkan  suatu  operasional  yang  diperlukan  untuk 
 mengukur  variabel tersebut (Nursalam, 2013). Memungkinkan peneliti untuk 
melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau 




dari variabel bebas(independent variable) dan variable terikat (dependent variable) yang 
dijabarkan sebagai berikut: 
1. Variabel Bebas (Independent Variable) 
Menurut Sugiyono (2013:108) variabel bebas adalah variabel yang 
mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 
terikat (Dependent Variable).Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Kualitas 
Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit. 
2. Variabel Terikat (Dependent Variable) 
Menurut Sugiyono (2013:108) variabel terikat merupakan variabel yang 
dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Independent 
Variable).Varibel terikat dalam penelitian ini adalahKepuasan Pasien. 
4.5 Analisis Data 
4.5.1 Pengertian Analisis Data 
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 
diperoleh dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan 
kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang 
penting dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah 
dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2011). 
 
